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Tutkielma pyrkii selvittämään, kuinka uudenlainen tietotekniikkaan perustuva osallistuminen voisi lisätä nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta.
Tutkielma perustuu Espoon kaupungin opetus- ja kulttuuritoimen kanssa tehtyyn kyselyyn. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään mitä mieltä 13 -
21-vuotiaat nuoret ovat yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja verkkodemokratiasta keinona vaikuttaa. Lisäksi haluttiin selvittää minkälaiset
nuoret ovat aktiivisia ja suhtautumisessaan myönteisiä yhteiskunnallisiin asioihin, vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Tutkimuskysymyksenä oli
myös motivoiko Internet sellaisia nuoria osallistumaan, jotka eivät ehkä muuten osallistuisi.
Kysely toteutettiin kaksiosaisena kysymyslomakkeiden avulla niin, että ensimmäinen lomake jaettiin täytettäväksi seitsemässä espoolaisessa
koulussa ja toinen kysymyslomake oli täytettävänä Internetissä Espoon nuorisovaltuuston kotisivulla. Tutkielma jakaantuu kolmeen osaan niin,
että ensimmäisessä perehdytään aikaisempaan demokratiaa ja erityisesti verkkodemokratiaa käsittelevään kirjallisuuteen. Toisessa osassa
käydään lyhyesti läpi viimeaikaisin suomalainen nuorten poliittista osallistumista kartoittava tutkimus. Viimeisessä osassa käydään läpi kyselystä
saadut vastaukset. Vastausten perusteella pyritään ratkaisemaan esitetyt tutkimuskysymykset.
Tutkielman perusteella voidaan sanoa, että nuoret suhtautuvat yhteiskunnalliseen osallistumiseen pääsääntöisesti positiivisesti. Äänestämistä
suurin osa vastaajista pitää kansalaisvelvollisuutena ja oikeutena ja vähintäänkin tärkeänä. Yhteiskunnallisista asioista nuoret sen sijaan
keskustelevat muihin nuorisotutkimuksiin verrattuna hyvin harvoin. Uutisia nuoret seuraavat melko aktiivisesti. Verkkodemokratiaan vastaajista
kaikkein positiivisemmin suhtautuivat peruskoululaiset tai lukiolaiset 15 - 18-vuotiaat Internetiä usein käyttävät poikavastaajat. Politiikkan
luottamattomat vastaajat äänestäisivät politiikkaan luottavia vastaajia mieluummin tietokoneen ja Internetin välityksellä. Tulos on tutkielman
kannalta merkittävä, koska usein politiikkaan luottamattomat vastaajat ovat juuri nk. nukkuvia äänestäjiä. Jos äänestäminen olisi nykyisen tavan
lisäksi mahdollista myös tietokoneen ja Internetin välityksellä, voitaisiin myös niitä, jotka eivät nykyisin äänestä, motivoida äänestämään entistä
aktiivisemmin. Internetin kautta tapahtuva yhteiskunnallinen osallistuminen on kiinni käyttäjistä. Verkkodemokratian tärkein voimavara ja
edellytys ovat sitoutuneet kansalaiset, joiden on omalla toiminnallaan legitimoitava verkkovaikuttaminen osaksi toimivaa poliittista järjestelmää.
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